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El presente trabajo de investigación consistió en determinar que el programa 
gráfico - plástico para desarrollar la escritura en niños y niñas de cuatro años de 
una institución educativa pública, Trujillo, 2018. La población fue de 21 alumnos 
y la muestra es la misma por ser pequeña. Los datos fueron recogidos a través 
de un Test de Escritura Pre silábica, cuyo valor de confiabilidad fue de 0,867, 
indicando un nivel muy bueno; la validez del instrumento, fue por tres 
especialistas en educación inicial, quienes coincidieron que el instrumento es 
aplicable. Los datos obtenidos fueron procesados, a través de unas medidas 
estadísticas, como: La frecuencia, media aritmética, desviación estándar, 
coeficiente de variación y la T de Students. En los resultados se obtuvo en el pre-
test el 62 % se localiza en el nivel de inicio y el 38 % en proceso. En el post-test, 
el 48 % se localiza en el nivel de logro y el 43 % en proceso, en consecuencia, 
la aplicación del programa gráfico-plástico fue muy favorable. Finalmente se 
llegó a la conclusión que la aplicación del programa de gráfico-plástico permitió 
mejorar significativamente la escritura en los niños y niñas de cuatro años, como 
lo demuestra los resultados estadísticos obtenidos. 
Palabras Claves: 












The present research seeks to determine that the graphic - plastic program 
develops writing in children of four years of a public educational institution, 
Trujillo, 2018. The population was 21 students and the sample is the same 
because it is small. The data was collected through a Pre-syllabic Writing Test, 
whose reliability value was 0.867, indicating a very good level; The validity of the 
instrument was verified by three specialists in Early Childhood Education, who 
agreed that the instrument is applicable. The data obtained were processed, 
through statistical measures, such as: Frequency, arithmetic mean, standard 
deviation, coefficient of variation and Student's T. In the results it was obtained in 
the pre-test 62% is located at the start level and 38% in process. In the post-test, 
48% is located at the level of achievement and 43% is in process, consequently, 
the application of the graphic-plastic program was very favorable. Finally, it was 
concluded that the application of the graphic-plastic program allowed to improve 
significantly the writing in children of four years old, as evidenced by the statistical 
results obtained.  
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1.1 Realidad Problemática 
En Uruguay, El consejero del Consejo Directivo Central de la Administración 
Nacional de Educación Pública de la República de Uruguay, Néstor Pereira, dio 
a conocer que cerca de la mitad de los educandos de Primaria tienen problemas 
con la lectura y la escritura; detallando lo siguiente: "Hay casi un 50% de niños 
con dificultades de lectura y escritura, muy aparte de la repetición. Eso les trae 
numerosas dificultades para seguir avanzando", señaló Pereira, en el marco de 
la actividad Alfabetización de adolescentes y jóvenes. Desafíos y propuestas, 
que se realizó en el Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores 
(IPES), así mismo, aclaró que "si no se erradican (esas dificultades), en tiempo 
y forma, se está condenando a los jóvenes a que fracasen en educación media 
básica". garantizó que para mejorar estos resultados de aprendizaje se debe 
persuadir en los infantes la habituación de lectura. 
Según la prueba Trece de la Unesco, un cuarto de los educandos uruguayos 
no profundiza lo mínimo necesario. 
 
En el Perú, Ramos (2010) en su investigación nos dice que el problema de 
lectoescritura es ya aproximadamente un territorio común en disputas 
pedagógicas sobre el defectuoso nivel de comprensión lectora y producción de 
texto de los estudiantes peruanos. Al respecto, se han recurrido a diversas 
razones, explicaciones y soluciones, que van desde argumentos más externas 
al problema, a las nuevas tecnologías, hasta que no hay orden en el domicilio 
o el aula. Desdichadamente a pesar del sin número de indagación sobre el 
problema, hay significativas escaseces respecto del enfoque evolutivo-
constructivista de la alfabetización; el vació es más revelador se da en el 
segundo y tercer ciclo de la EBR (de 3 a 7 años). Es decisivo ocuparse en la 
etapa que los infantes se hacen lectores eficientes y interesados de la escritura, 
pues es un momento crucial. Prontamente en la escuela van a desarrollar, 
ampliar y contextualizar lo realizado en los primeros años.  
 
En la región la Libertad (2014), el Programa Estratégico Logros de Aprendizaje 
(PELA) muestra importantes resultados, en relación a los escolares del 
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segundo grado de primaria, ubicados en el nivel suficiente de Logros de 
aprendizaje en Lectoescritura, con un incremento de 7.2 puntos porcentuales 
del 2012 al 2014, (del 31.2% al 38.4 %). En el año 2012 la ECE (Evaluación 
Censal de Estudiantes) evidenció que la mayoría de estudiantes no alcanzaron 
los niveles de desempeño esperados para el grado, con niveles inferiores en la 
calidad de aprendizaje de los estudiantes, tanto lecto escritura como en 
habilidades lógico matemáticas. En el año 2014, estos niveles se han 
incrementado, evidenciándose que se puede revertir la realidad educativa en la 
primera infancia, cuando se aplican un conjunto de intervenciones bajo un 
análisis lógico de la gestión para resultados aplicados al desarrollo infantil 
temprano. 
 
En la I. E. N° 1663 “El Progreso” localizado en Buenos Aires Norte – Trujillo La 
Libertad, presta el cuidado educativo a infantes de tres  a cinco años, es un 
organismo público que cuenta con 52 niños aproximadamente, se pudo 
observar la deficiencia que tienen los niños de cuatro años la falta de 
coordinación para el momento de sostener los diversos instrumentos con la 
manos para realizar sus dibujos, pinturas y garabateos, lo cual impide tener la 
noción del desarrollo de la escritura ya que todo empieza desde la coordinación 
motora fina.  
Por ello se propone la aplicación del “Programa Gráfico - Plástico para 
desarrollar la Escritura en niños/as de cuatro años de una Institución Educativa 
Pública, Trujillo, 2018.” con el fin de propiciar momentos pedagógicos basados 
en distintas técnicas las cuales lograran desarrollar con mayor precisión la 
noción de la escritura en los niños de cuatro años del aula estrellitas de mar. 
 
1.2 Trabajos Previos 
Luego de analizar los comienzos bibliográficos para la actual Investigación, 
decidí entablar exploraciones que tuvieran nexo con mi tema obteniendo así los 
siguientes trabajos: 
 
Castro (2013). En su tesis titulada “La enseñanza actual de la lectoescritura en 
Educación Parvularia, en contraste con sus bases curriculares”. Universidad de 
Chile. Chile. Santiago de Chile. La cual tiene como objetivo percibir los 
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conocimientos de las maestras de párvulos de los segundos niveles de 
transición, de colegios de la comuna de Renca, razón de la correspondencia 
entre la instrucción inicial de la lectoescritura y las Bases Curriculares de la 
Educación Parvularia, en el marco de la ley SEP. Basándose en una indagación 
de Metodología cualitativa. Tomando como muestra tres institutos de la comuna 
de Renca que estén inscritas a la ley SEP y que posean segundos niveles de 
transición. Una vez elegidos los colegios, los subyugados claves de la muestra 
la formarán las maestras de los segundos niveles de transición de dichos 
colegios. Llegando a la conclusión que, respecto de la lectoescritura, las 
maestras entrevistadas le conceden esencialmente a este aprendizaje un 
sentido práctico, ya que consiente al infante y a los educadores de primero 
básico, adelantar en los comprendidos de las materias posteriores. A partir de 
la representación de ellas, el adelantamiento de la instrucción de la 
lectoescritura en los segundos niveles de transición, se demuestra, pues el 
designio de progresar al infante en el transcurso colegial es valorable si se tiene 
por fin lograr ascendentes beneficios estudiosos, lo que a su vez logrará 
mejores efectos en la prueba SIMCE. 
 
Roldán (2013) En la tesis titulada “Desarrollo de la competencia de lenguaje 
escrito en nivel preescolar”. Universidad tecvirtual escuela de graduados en 
educación. México. Morelos. Tiene como objetivo identificar cómo se desarrolla 
la competencia de lenguaje escrito. A través del diseño del investigación 
cualitativa – descriptiva. Tomando como muestra 28 alumnos del tercer año de 
preescolar, a quiénes de manera general se observó, especialmente, su 
desarrollo como grupo en el transcurso de enseñanza- aprendizaje del lenguaje 
escrito. Teniendo como conclusión que los maestros planean las actividades 
escolares de acuerdo a los programas de preescolar y primaria, ambos niveles 
tienen clara su labor y reconocen que la instrucción de la lectoescritura es un 
proceso que comienza desde el preescolar de manera no convencional y 
culmina en primaria de manera convencional. 
 
Meybol, Gamarra y Ramos (2010). En su tesis titulada “Detección temprana de 
las dificultades en los procesos pre instrumentales en el aprendizaje en niños y 
niñas de 5 años”. Pontificia universidad católica del Perú. Perú. Lima. con el 
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objetivo de plantear un combinado de materia prima y recursos cualitativos y 
confidenciales para el hallazgo prematuro de problemas en los métodos pre 
instrumentales de la instrucción, en infantes de cinco años de los 
establecimientos seleccionados. Basándose en una investigación de tipo 
cualitativo. La muestra del estudio fue consentida por 100 infantes de 5 años 
de edad referentes a la porción económico alto (A) y medio-alto (B), procedente 
de 3 entidades pedagógicas situadas en los distritos de Santiago de Surco y 
San Isidro. Adquiriendo la conclusión que el primordial problema enfrentada en 
los métodos pre instrumentales alusivos al área de lenguaje fue en la 
conceptualización de palabras referente a la sub-área semántica, 
consecutivamente del sonido final referente al sub-área morfosintáctica. 
 
Martin (2016).  En la tesis titulada “La grafomotricidad para desarrollar la 
escritura en los alumnos del 1° grado en la I. E. N° 32014 Julio Armando Ruiz 
Vásquez, Amarilis-2014”. Universidad de Huánuco. Perú. Huánuco. Con el 
objetivo desplegar la escritura a través de habilidades de Grafomotricidad, lo 
cual residió en la atención de 10 reuniones, que sujetaba acciones 
grafomotoras, la cual asiste a recurrir correctamente la escritura. Con un diseño 
de indagación experimental. Tomando como muestra 53 estudiantes del 
1ºgrado de la Institución Educativa N° 32014 “Julio Armando Ruiz Vásquez”. 
Llegando a la conclusión mediante la aplicación de la “Grafomotricidad para 
desplegar la escritura” que fue aplicado a los estudiantes del 1° grado “B” de 
primaria de la I. E. 32014 “Julio Armando Ruiz Vásquez”, perfeccionó 
elocuentemente en el proceso de la escritura. 
 
Cortijo, Gutiérrez y Vásquez (2013) en su tesis titulada “Aplicación del programa 
de psicomotricidad “Jugando con mis deditos” para mejorar el aprendizaje 
básico del pre escritura en los niños y niñas de 5 años de la i.e. n° 210, Trujillo 
2011. Universidad Nacional de Trujillo. Perú. La Libertad. Con el equitativo 
general de decretar si la aplicación del programa de psicomotricidad “jugando 
con mis deditos” incrementa el aprendizaje básico del pre escritura de infantes 
de 5 años de la I.E. N° 210. Con diseño Grupo experimental. Tomando una 
población de 22 niños y 18 niñas. Obtuvo como conclusión que la aplicación del 
programa de psicomotricidad “jugando con mis deditos” para mejorar el 
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aprendizaje básico del pre escritura en los infantes de 5 años de la i.e. n° 210, 
Trujillo perfeccionen positivamente su pre escritura; con lo cual queda 
justificado la aprobación de la hipótesis alterna y contradice la hipótesis nula. 
 
Gil (2016). En la tesis titulada “taller COMOFI para mejorar la iniciación de la 
escritura de los estudiantes de primer grado de la I.E.P. Abelardo Gamarra, de 
Trujillo, año 2012”. Universidad Privada Antenor Orrego - Trujillo. Perú. La 
libertad. Con el objetivo de indicar que la atención del Taller COMOFI 
incrementa el aprendizaje a la escritura en alumnos del primer grado de 
primaria de la IEP “Abelardo Gamarra” de Trujillo, 2012.Teniendo una 
investigación basada en un procedimiento científico que consigue 
terminaciones generales a partir de premisas particulares. Con una muestra de 
16 alumnos del 1° grado del Nivel Primario de la I.E.P. “Abelardo Gamarra”. 
Llegando a la conclusión que el Taller “COMOFI”, Asemeja y mejora 
elocuentemente la instrucción de la escritura y en cada una de sus extensiones: 
grafo motricidad, ortografía y apropiación del procedimiento de escritura en los 
alumnos de primer grado de primaria. 
 
Alcántara (2016). En su tesis titulada “Técnicas de expresión gráfico plástico 
para mejorar la motricidad fina en los niños de tres años en la Institución 
Educativa jardín de niños 215, Trujillo 2016”. Universidad César vallejo – 
Trujillo. Perú. La Libertad. Teniendo como equitativo principal Decretar la 
atribución de las artes de dicción gráfico plástico para perfeccionar la motricidad 
fina en los infantes de tres años del aula Jazmín en la Institución Educativa Nº 
215 en Trujillo, 2016. Usando el diseño de investigación pre experimental. 
Tomando como muestra a 28 alumnos, del aula Jazmín, cuyo criterio de 
elección fue a beneficio. Llegando a la conclusión que la mayor proporción se 
halla en el nivel de transcurso en cuanto a la Motricidad Fina lo que señala que 





1.3 Teorías Relacionadas al Tema 
Examinando revistas científicas, páginas web, antecedentes y libros 




Ferreiro (2003) Son el método de tareas y procedimientos, tanto físicas como 
mentales, que proveen la comparación (interactividad del dependiente que 
asimila con el centro de conocimiento, y la correlación de refuerzo y 
colaboración con otros colegas durante el transcurso de aprendizaje 
(interacción) para ejecutar una tarea con la aptitud solicitada. Estas habilidades 
integran instrumentales de participación entre el que asimila y el adjunto de 
instrucción que el pedagógico aprovecha conscientemente para obtener fijas 
enseñanzas. 
 
Díaz (2002) Son procedimientos que usa el capacitado en el transcurso de la 
instrucción de manera reflexiva y flexible para promover el desarrollo de 
capacidades y el beneficio de aprendizajes en los alumnos.  
 
Picado (2001) Son combinaciones de dinamismo en las que se hacen 
existentes los objetivos y contenidos; consiguen considerarse parecidas a las 
artes. Incluyen tanto las tácticas de ilustración (vista del estudiante) como las 
tácticas de educación (vista del docente). 
 
Saturnino de la Torre en su obra Estrategias Didácticas Innovadoras (2000), 
precisa la noción de la subsiguiente forma: “Elegid una estrategia adecuada y 
tendréis la carretera para cambiar a las personas, a las instituciones y a la 
sociedad”. Si se trata de solucionar un inconveniente, tal vez encaje alejarse de 
él en algún instante; si se intenta notificar, queda establecer favorablemente los 
comprendidos; si hay que desplegar destrezas o competencias tenemos que 
acudir a la práctica; si se busca cambiar cualidades, la ruta más oportuna es la 
de instituir circunstancias de aviso inconsecuente. 
 
Clasificación de las Estrategias Didácticas 
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Según Ferreiro (2004) Prexisten dos tipos de estrategias didácticas:  
Estrategias de aprendizaje: Ordenamientos intelectuales que el alumno 
continúa para asimilar. Es una sucesión de instrucciones cognoscentes y 
procedimentales que el alumno desenvuelve para resolver la indagación y 
instruirse elocuentemente.  
Estrategias de enseñanza: Ordenamientos usados por el docente para hacer 
viable el amaestramiento del alumno. Contienen procedimientos físicos y 
mentales para proporcionar la comparación del subyugado que asimila con el 







Actividades Gráficos Plásticos. 
 
Estrategias Gráfico Plástico:  
Actividad Gráfica, Rojas (2000) nos dice que es esencial en el período 
preescolar ya que la curiosidad del niño está regida a diferentes materiales y 
herramientas. Así, el trazo rápido con el lápiz opera con él como cualquier 
cuerpo, como golpear, morder, rayar. El niño no conoce la denominación del 
lápiz como útil de representación, ya que desconoce la necesidad de ello. Este 
tipo de acción compone un juego motor con el lápiz. Al sujetar el lápiz, los niños 
ejecutan otras acciones: trazar, rayar, pintar, dibujar, etc.  
 
Artes Plásticas: Gancino (2012) Las técnicas plásticas es integrar y conformar 
ideas con diferentes instrumentos: el boceto y el dibujo (gráficos), y la 
construcción y figura (plásticas); son un vinculado de tareas y acciones de tipo 
grafico plástico, en el que interviene la vista y el tacto para estimar y estimular 
nuestra fantasía e ideología (Pág. 82) 
 
Definición Gráfico Plástico 
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Según Buchelli (2014) Es una técnica usada en los principales años de 
formación básica con el fin de ampliar la psicomotricidad fina, de alistar a los 
infantes en el progreso de la lectura - escritura, se basa en experiencias de 
dibujo y pintura en la inicial infancia, y a pesar que posean un locución oral muy 
bueno, los niños/as van a dar a conocer sus emociones y notificar mediante la 
expresión artística. 
El arte es un medio significativo de declaración que nos cede conocer la manera 
cómo el infante aprecia las cosas.  
 
Bermúdez y Perreros (2011) Nos dicen que el uso de las metodologías grafo-
plásticas son un elemento de proceso y aviso del ser humano que se muestra 
mediante otras expresiones, como manera de representación y comunicación, 
usa una expresión que admite decir mediante el uso de elementos plásticos y 
de diferentes metodologías que benefician al estudiante haciendo posible 
adecuarse al mundo y consecutivamente, conseguir ser creativo, inteligente e 
independiente. 
 
Oróstica (2007) afirma que los niños/as buscan la manera de dar a conocer sus 
ideologías, simbolizar lo que cree y se halla con la destreza de cifrar a través 
de sus diseños lo que desea informar.  
El infante convierte sus diseños en una cualidad de aviso positivo y la locución 
gráfico-plástica como representación de escritura, estimula en él su creatividad, 
ya que él le halla calificativo a su trabajo y le da mucho significado en el 
desarrollo de una clase. 
 
Técnicas Gráfico Plástico  
Según Sandoval (2011) clasifica a las técnicas grafico plásticas en: 
Dibujo: En el niño beneficia la lectoescritura, la creatividad y la seguridad en sí 
propio, al exponer sus sentimientos y a madurar psicológicamente. En los 
diseños se expresan todas las crisis que esconde el niño/a durante su 
crecimiento y desarrollo.  El dibujo simboliza la primer gran fortuna precisa del 
infante. 
Modelado: Permite el trabajo en lo tridimensional, favorece al desarrollo 
kinestésico, entrena los músculos de la mano y ayuda a controlar emociones 
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de irritación por que el niño/a puede pellizcar, amasar, despedazar, aplastar a 
través del uso de plastilina, polvillo, gluten, cerámica, promoviendo así el 
desarrollo psicomotor, a liberación de tensiones jugando, brindando mayor 
confianza en sí propio, desenvuelven la combinación motora y la percepción 
táctil. 
Recorte y pegado: Es una habilidad que el infante podrá realizar cuando posea 
cierto nivel de madures motor y relación viso-motriz. Mediante estrategias como 
como el destrozar, fragmentar, punzar, dividir y adherir múltiples bastos, y saber 
el basto que están manipulando, para más tarde poder atarearse con diferente 
instrumento más diverso.  
Dactilopintura: Es una acción que origina infinitos efectos kinestésicas, 
estructuras táctiles y sensoriales, funciona como intermedio de liberación y 
experiencia sensorial, reside en colorear usando los dedos o las manos, 
mezclando tonos y las pretensiones de los infantes de manchar proporciona la 
marcha y expresión de la naturaleza del infante. 
Sellado: Es un elemento de cuerpo pequeño al cual se le mancha y se impregna 
sobre papel, estampado así el dibujo; se logra estampar con pétalos de plantas, 
frutas, corchos, esponjas, etc. Es necesario realizarlo con pinturas no tóxicas 
ni muy condensas, cualquier superficie es apropiado para la actividad.  
Grabado: Habilidad de impresión que reside en trasladar una efigie trazada en 
una superficie rígida, se toma enseñar esta habilidad grabando los dedos, las 
manos y otros elementos. También se realiza sobre arena húmeda o barro, 
cartulina gruesa, pergamino, cola de color o tapón. 
 
Bejarano (2012) Los métodos grafo-plásticas son habilidades que se manipulan 
en los Iniciales años de Instrucción Inicial, para ampliar la psicomotricidad fina, 
con el equitativo de disponer a los infantes en el transcurso de enseñanza y en 
específico de la lectura - escritura, se apoyan en acciones prácticas, 
convenientes del área de Cultura. (pág. 76)  
Elementos de lo Grafico – Plástico 
Según Montaguano (2013) son: 
Las imágenes: “Es la envoltura o aspecto de un definitivo objeto. Por proveer 
unos prototipos precisos: “Esta efigie simboliza el derrumbe del muro de Berlín”, 
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“Eres el mismo retrato de tu padre”, “Requiero una pintura para enseñar mi 
idea” (pag.45) 
Las Formas: “Conjunto de memorias, muecas, tendencias, cualidades, etc., que 
un individuo maneja para conllevar en público y con las demás personas, 
fundamentalmente como ciertas normas sociales usualmente aceptadas.” (pág. 
47) 
El circulo cromático: “Es una representación sensorial de los tonos primarios, y 
su mezcla para establecer todos los demás tonos perceptibles.” (pag.52) 
Texturas: “Una textura es un dibujo del tipo bitmap esgrimida para envolver el 
área de un cuerpo virtual, ya sea tridimensional o bidimensional, con un 
esquema de gráficos especial. Multitexturizado es el uso de más de una textura 
a la vez en un polígono.” (pág. 49) 
 
Importancia de Gráfico Plástico 
Ruiz (2015) Las Técnicas Grafico Plásticas son una herramienta ventajosa e 
significativo que consiente a los infantes examinar y revelar el mundo en el cual 
desenvuelve la capacidad inventora, con caracteres diferentes en su manera 
de observar y resolver la investigación, mediante desiguales bastos, se crea en 
ellos hechos que revelan y aprecian las distintas impresiones que les pueden 
ofrecer, es por ello el valor de esta sea indicado libre sin limitaciones, pues cabe 
acordarse que los infantes tienen gran flexibilidad y se chocan en firme cambio, 
a medida que van progresando van descubriendo el mundo de forma desigual, 
y la manera de enunciar su entorno. 
 
Murillo (2012), Son parte necesaria del desarrollo integral del niño/a, pueden 
ayudar a preparar personas idóneas de tomar arbitrajes, seguros, liberar 
nerviosismos, desenvolver la fantasía, solucionar dificultades. No se debe 
ejecutar la acción exclusivamente para adiestrar la motricidad fina, se debe 
tener en cuenta el espacio en el cual se va a ejecutar y que las acciones poseen 
mayor dificultad gradualmente hasta alcanzar a trabajar en hojas más 
pequeñas. 
Es de suma importancia que la maestra entienda la intención de la realización 
de las metodologías grafo plásticas y que todas las responsabilidades tienen 




Para la realización del Programa Gráfico Plástico solo usaremos tres técnicas 
gráficas: Dactilopintura, Modelado y Dibujo, teniendo en cuenta la edad de los 
niños así mismo queriendo lograr el progreso de la escritura.  
 
Escritura:  
Definición de Escritura 
Según García (2003) atestigua que la escritura es el efecto de una agilidad 
mental que conlleva a un sin número de situaciones entrañablemente 
relacionadas entre sí. La consecuencia es la capacidad para transferir léxicos 
sencillos originarios de un tercer sujeto, así como la del poder decir a través de 
la narración. (p.81) 
 
Para Comellas (2003), la escritura reside en imitar unos apuntes que, mezclada 
edifican un recado. 
 
Importancia de la escritura en preescolar:  
Los infantes poseen estilos en un contexto alfabetizado donde van 
estableciendo suposiciones aproxima de la escritura. En este sentido, la 
escritura no solo es un instrumento educativo y general, sino además una 
acción cognoscitiva-figurada complicada que envuelve la edificación de 
conocidos por parte de infantes e impactan en su progreso intelectual al 
comprender técnicas cognitivas principales y metacognitivos (De la Cruz et al., 
2002; Velásquez 2000). 
 
La mayoría de las dudas que tienen los infantes en la enseñanza de la escritura, 
poseería su plataforma en elementos formativos más que en elementos 
oportunos del dependiente, en el cual se dan contextos de comunicación 
expositiva de comprendidos desde un grande que “sabe” hacia un infante que 
“no sabe” por los que el abordaje de la instrucción posee insuficiente 
correspondencia con las prácticas de los estudiantes. Así mismo, el 
desconocimiento de la escritura es un instrumento capaz de iniciar a través de 
reproducciones y órdenes, sin imaginar al leedor viable de los argumentos que 




La escritura, se concentra en el proceso de edificación de comprensión por 
parte de los infantes como una habilidad general, en cuya trama se despliega 
la deliberación y tratamiento de la información sobre el habla. Creado ésta 
enseñanza como un asunto que persigue su trayectoria a lo extenso de todos 
los estudios (Kaufman, 2009) 
 
La experiencia de un proceso prematuro de alfabetización escrita que fortifique 
la escritura como un fruto de identificación, correspondería transferir consigo la 
alineación de personas preparadas a edificar culturas y redes generales en un 
futuro que requiere conversar con la vacilación. El fomento de destrezas 
cognoscitivas y académicas perfecciona la enseñanza del habla escrita y 
perfecciona el producto académico (Gonzales y Delgado, 2009) 
 
Desarrollo de la escritura en niños de preescolar: 
Cervera, (2000) en su indagación cita a Terradellas (1986), quién expone que 
los aspectos inevitables para el progreso conveniente de la pre-escritura son:  
Madurez completa y segmentaria de sus extremidades.  
Buena formación del espacio, el período y la sinfonía.  
Progreso del tono muscular, se concibe como tal el postural o axial, que 
actúa en la compostura, y el de los miembros, en las expresiones 
motores. 
Progreso de la prensión que, según Gesell, que cita Cervera (2000), va 
desde la orientación del objeto -a las 16 semanas hasta la prensión 
registrada para poder atrapar, abandonar y edificar -a los 15 meses.  
Dominio lateral, inclinación del infante por el manejo de una mano o la 
otra. Esta distinción se revela hacia los 2 años y se confirma entre los 3 
y 4 años. Posee su principio en el mando intelectual. La prevalencia de 
la derecha se debe al mando del hemisferio izquierdo y recíprocamente. 
 
Es significativo que el infante ejecute la pre-escritura con la parte dominante de 
su cuerpo. Los iniciales trazos del infante son espontáneos, basta con que 
posea el material conveniente a su alcance.  
En el progreso de estos trazos hay que suponer tres períodos sucesivos: 
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Fase motora en la que el infante fija el ojo preponderantemente en el 
movimiento. 
Fase perceptiva durante la cual el infante traslada su cuidado del 
movimiento y la mímica hacia el trazo al que otorga mayor valor. 
Fase representativa, en la que, a través de la función simbólica, atribuye 
significado a diferentes trazados. A este período le incumbe la diferencia 
entre el dibujo y la escritura. 
 
Portilla y Teberosky (2010) “La escritura es una fuerte herramienta del 
pensamiento, donde los que cifran asimilan sobre ellos y el mundo; informan a 
terceros sus conocimientos, consintiendo prematuramente en los infantes 
preescolares instruir la creación escrita en ventaja de erudiciones sobre el 
mundo”, al período de escribir concede el poder de desarrollarse como 
individuo e intervenir en el mundo. 
 
Según la Revista libro para Educación Inicial (cero a cinco años). La formación 
en los principales años. Nº 23: Lectura y escritura, nos da a conocer tres 
grandes períodos que pueden ser distinguidos, en sub-niveles: 
1. DIFERENCIACIÓN DIBUJO-ESCRITURA (Etapa pre silábica) El infante 
va instaurando las discrepancias entre las grafías de escritura 
icónicas(diseños) y no icónicas (letras y números). 
2. DIFERENCIACIONES INTRA E INTERFIGURALES (Periodo pre 
silábica) 
Intrafigurales: El infante inicia a crear contextos para explicar un 
argumento, es decir inicia fijándose en la suma de grafías que debe 
congregar un término para poder ser leída: Hipótesis de la cantidad y su 
variación adentro de la expresión: Hipótesis de la variedad. 
Interfigurales: Se trazan cómo realizan diversificar las escrituras de las 
desiguales palabras:  
a. Variar las letras o su posición en las palabras (es común que 
utilicen las letras de su nombre) 
b. variar la cantidad de grafías entre una y otras 
3. ETAPA FONÉTICA (Hipótesis silábicas y alfabéticas), Inician a ejecutar 




Amaré (2000) El progreso de la escritura ha desarrollado las potencialidades 
del lenguaje y concede una nueva organización al pensamiento (pág. 17) 
 
La escritura es una representación gráfica de nuestros lenguajes que nace en 
el infante mediante la copia y la estimulación por informar de nueva manera que 
no sea oral, escribir su nombre o concebir que garabateen es un paso más en 
su avance. La reproducción de letras mayúsculas o de imprenta, es una acción 
que la totalidad de infantes conciben intuitivo, es respectivamente natural 
escribir con mayúsculas, son palos y curvas que se logran transcribir sin 
ninguna duda porque no son vinculados. Los infantes juguetean con letras y 
son aptos de imitar. (Pozo, 2006:78) 
 
Fe y Alegría (2004) los adiestramientos iniciales para la escritura son básicos y 
necesarios para instruirse a leer y escribir en un transcurso fluido y exitoso; los 
aspectos más significativos son:  
Progreso del movimiento, que debe transportar al infante desde la 
indagación hasta el control del contexto. 
Psicomotricidad integral creciente, emprendiendo por los fragmentos más 
gruesos que son aquellos que se descubren más cerca del tronco 
(brazos) hasta alcanzar a los extremos (mano, dedos). 
Incitar las funciones primordiales: esquema corporal, orientación espacial 
y temporal, percepción táctil, sensorio y acústica, memoria y lenguaje 
(expresivo y comprensivo).  
Contenidos concernientes a la escritura (formas básicas, vocales) 




Evolución de la escritura en el progreso del niño: 
Ferreiro y Teberosky (2001), la evolución de la escritura es la siguiente: 
a) Estadio: Pre silábica (Tres Niveles de tres a cuatro años y medio):  
1. Dibujo: Discrepancia letras de números de distinto tipo de 
dibujos.  Representa los atributos típicos (imitando trazos de 
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manuscrita o imprenta). Estas grafías no poseen linealidad, orientación 
ni control de cantidad. En cualesquiera casos requiere del dibujo para 
representar sus argumentos.  
2. Escritura Inferenciada: Intenta instaurar los grafismos uno a 
continuidad del otro. Solo consiguen ser leídas por el escritor. 
3. Escritura Diferenciada: El tamaño de los léxicos es conveniente al 
tamaño del cuerpo. Inicia a reordenar los elementos para implantar 
nuevas “palabras” persiguiendo dos principios: 
Hipótesis de la Cantidad: No se logra leer si no hay una segura cuantía 
de letras, para el infante si un escrito posee escasas letras no 
simboliza nada. 
Hipótesis de la Variedad: “Letras semejantes no vale para leer”. 
b) Estadio: Silábica (cuatro años y medio a - 5 años): 
1. Eje cuantitativo: manifiesta que la cuantía de letras puede pertenecer 
a la cuantía de porciones de la expresión oral (sílaba). Logra no prever 
la cantidad, pero sí concordar al explicar. Recomienza a predecir la 
cuantía. 
2. Eje cualitativo: surge el uso de las letras con su valor sonoro 
convencional. 
c) Estadio: Silábico alfabética (seis a 7 años): Es una etapa de transición. 
Manipula las dos hipótesis: cualesquiera de letras, conservan el valor 
silábico –sonoro, mientras que otras no. Coexisten ambas hipótesis en 
una igual escritura. 
d) Estadio: Hipótesis alfabética (8 a 9 años): A cada letra le incumbe un 
valor sonoro. A pesar de que han adelantado en la edificación del método 
de escritura, esta hipótesis no es el punto final de un paso, ya que 
rápidamente se afrontará con nuevos conflictos (ortografía, separación 
de palabras, etc.) 
 
Fases de la Escritura: 
Según (Álvarez, 2000). 
1ª fase: transcripción de pilotos o calco: Al inicio, en la educación infantil (en 
torno de los 5 años), se frecuenta de obtener contenidos motrices manejables 
mediante de la transcripción de pilotos, es decir calcar. Se recomienza por lo 
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más primordial: trazo vertical, horizontal, inclinado, curvo, para ir avanzando 
hacia pilotos más complicados, como calco de letras, números, sílabas o 
palabras. En esta etapa, el progreso de la escritura corre semejante al progreso 
de la capacidad expresiva del dibujo, no obstante, alternando uno y otro.  
2ª fase: escritura al dictado: El infante se afirma únicamente en un patrón 
sonoro y debe ser apto de excluir lo que escucha (los sonidos aislados), 
convertir a letras y transcribir en papel, ubicándolos en el área en el equivalente 
orden que han sido atendidos en el tiempo. Asi mismo, ahora surge la grafía 
mental y suele concordar con el canje a primaria, a los 6 años.  
3ª fase: escritura libre o espontánea: Aquí el infante cifra lo que interiormente 
se simboliza a nivel mental, lo que el infante se está sintiendo. Esta cabida se 
emprende a desenvolver al inicio de primaria y año tras año se vuelve más 
complicada, dando como consecuencia la eventualidad de que los infantes 
conciban composiciones, exámenes de preguntas abiertas o trabajos.   
Si no se despliega una cierta fluidez para escribir desenvueltamente lo que 
especulamos. Entonces, el infante intentará desalentar por la gran voluntad que 
le suponen las tareas colegiales. Así, este conflicto puede bifurcarse en 
innegables retrasos del aprendizaje, (Álvarez, 2000:39). 
 
Componentes de la escritura Preescolar: 
Según Cassany y Sáenz (2014), la escritura es fruto del progreso e unificación 
de diferentes experiencias y destrezas: 
Grafomotricidad: Es el elemento psicomotor de la escritura, se atañe con el 
aspecto conocedor de la escritura manuscrita que implica: 
Capacidad para agarrar el instrumento de escritura de modo 
conveniente. 
Postura durante la escritura. 
Capacidad de inspección de nivel de presión sobre el útil de   escritura.  
 
Ortografía: Se relata al uso conveniente de las letras y de los signos de la 
escritura. Involucra al grupo de destrezas que nos consienten codificar 
gráficamente de modo oportuna la expresión hablada. 
Composición escrita: Porte del sometido para enunciar sus ideas, emociones, 
por medio de  textos estructuralmente adecuados, con edificaciones sintácticas 
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David Ausubel nos dice que el aprendizaje se vuelve significativo cuando se 
enlaza a las preparaciones anteriores. Lo que se asimila se une a las 
estructuras cognoscitivas que ya tiene el sujeto, lo cual solicita que el basto sea 
significativo por sí mismo. El educando muestra una importancia afectiva 
positiva, fruto de la correspondencia de lo que ya sabía y lo que acaba de 
educarse, dándose la urgencia vital de conocer más. 
 
Desarrollo de las funciones básicas para el aprendizaje de la lectoescritura. 
PERIODO PRE-OPERACIONAL 
(Inteligencia representativa a partir de los 2 años) Según la categorización de 
Piaget hallamos en esta fase dos sub-etapas con rasgos bien definidas: 
Período pre-conceptual (2-4 años) Esta fase está evidente por la transición de 
las organizaciones de la inteligencia senso-motora al corriente operatorio. Los 
intereses del infante en esta fase están en el medio inmediato y en las 
combinaciones de corrientes y percepciones para conseguir objetivos a corto 
plazo. Ellos no logran discurrir tareas dables, no logran calcular opciones ni 
logran proceder con el fin de lograr una meta diferente en el tiempo o en el 
espacio. En esta fase el infante recomienza a ser preparado de simbolizar una 
cosa a través de otra. El lenguaje le ayuda en el progreso de estas formas; pero 
dado que éste desarrolla en forma tarda el pensamiento sigue unido en gran 
mesura a la tarea. A pesar de esto, la aparición de la función simbólica o 
semiótica consigue observarse a través de guías que involucran la evocación 
característica de cosas o sucesos, y admite el uso de significantes 
característicos. Estas guías son el juego simbólico y la imagen gráfica (dibujo). 
 
En la propuesta del Diseño Curricular Nacional (2016) 
Área de Comunicación – Nivel II (3 a 5 años):  
Competencia: Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna: Escribir 
en este nivel se describe a la escritura no convencional; es decir, los educandos 
originan textos en los que colocan en juego sus suposiciones de escritura: 
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hipótesis de cantidad (“hace falta un cierto número de caracteres cuando se 
trata de escribir algo”), hipótesis de variedad (“para poder leer cosas diferentes 
debe haber una diferencia objetiva en las escrituras”), hipótesis silábica (“cada 
letra vale por una sílaba”), hipótesis silábico-alfabética (“descubre que la sílaba 
está combinada por diferentes compendios mínimos: a veces escribe las letras 
correspondientes a la sílaba y a veces extiende trazando una letra por sílaba”) 
e hipótesis alfabética (“entiende que cada uno de los caracteres de la escritura 
pertenecen a valores sonoros mínimos de la sílaba, y efectúa sistemáticamente 
un análisis sonoro de los fonemas de las palabras que va a escribir”) (Ferreiro 
& Teberosky, 2005).  
Esta competencia implica la combinación de las subsiguientes capacidades: 
Adecúa el texto a la situación comunicativa. 
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada. 
Utiliza convenciones del lenguaje escrito del texto escrito. 
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito. 
 
Para la aplicación del Programa Grafico plástico se tuvo en cuenta la edad y 
características del niño mencionadas en las teorías por ello se desarrolló la 
Escritura Pre silábica, que abarca el dibujo, la escritura inferenciada y la 
escritura diferenciada. 
 
1.4 Formulación del Problema 
¿En qué medida el Programa Gráfico–Plástico desarrolla la escritura en 
niños/as de cuatro años de la Institución Educativa N° 1663- “El Progreso”, 
Trujillo, 2018? 
 
1.5 Justificación del Estudio: 
TEÓRICO: La investigación se basa en la teoría según la clasificación de 
Ferreiro y Teberosky, donde testifican que el infante debe ser calificado como 
un sujeto sapiente y no como ignorante y beneficiar esa noción inicial en su 
transcurso de interés de la lengua escrita. Además, las autoras mantienen que 
la escritura no debe verse como un fruto escolar sino como un objeto cultural 
consecuencia del arresto colectivo de la humanidad. indican que hay 3 niveles 
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en el desarrollo de la escritura pre silábica. De este modo aplicaremos las 
técnicas grafico plásticas para desarrollar la escritura teniendo en cuenta los 
niveles antes mencionados en niños de cuatro años. 
 
METODOLÓGICO: En el jardín N° 1663, en el salón de cuatro años se detectó 
la falta de enseñanza grafico plástico lo cual dificultad al niño poder desarrollar 
la parte de la motricidad fina. Para disminuir la problemática se tiene que 
aplicar el programa grafico plástico a través de sesiones de aprendizajes 
usando las diversas técnicas adecuadas para su edad: Dactilopintura, 
modelado y dibujo con la intención de perfeccionar el desarrollo de la 
motricidad fina logrando en el niño (a) la facilidad de poder escribir. 
 
PRÁCTICO: El programa Gráfico Plástico está compuesto por 15 sesiones de 
aprendizaje agrupándolas en cinco sesiones para desarrollar Dactilopintura 
que permitirá desarrollar el dibujo, la dimensión modelado desarrollará la 
escritura Inferenciada y el dibujo la escritura diferenciada. La ejecución de 
estas 15 sesiones permitirá desarrollar la escritura en niños/as de 4 años. 
 
1.6 Hipótesis 
Hipótesis de Investigación (Hi) 
El programa Gráfico Plástico, desarrolla significativamente la escritura en 






Hipótesis Nula (Ho)  
El programa Gráfico Plástico, no desarrolla significativamente la escritura en 







Determinar que el Programa Gráfico – Plástico desarrolla la escritura en 




a) Identificar el nivel de desarrollo de la escritura en las dimensiones: dibujo, 
escritura Inferenciada y escritura diferenciada en niños/as de cuatro años 
antes de la aplicación del programa. 
b) Diseñar y aplicar el Programa Gráfico – Plástico para desarrollar la 
escritura en niños/as de cuatro años  
c) Identificar el nivel de desarrollo de la escritura en las dimensiones: dibujo, 
escritura Inferenciada y escritura diferenciada en niños/as de cuatro años 
después de la aplicación del programa.  
d) Analizar los resultados obtenidos sobre el desarrollo de la escritura en 









2.1 Diseño de Investigación 
La indagación por la relación de sus variables, es de diseño Pre experimental 
con pre-prueba previa al estímulo o tratamiento experimental, posteriormente 








G1: Grupo experimental. 
O1: Pre – test de escritura. 
O2 Post – test de escritura. 
X: Aplicación del programa. 
 
2.2 Variables, Operacionalización 
Conceptualización de variables 
Variable Independiente: Gráfico Plástico 
Según Buchelli (2014) Es una técnica usada en los principales años de 
formación básica con el fin de ampliar la psicomotricidad fina, de alistar a 
los niños/as en el desarrollo de la lectura - escritura, se basa en 
experiencias de dibujo y pintura en la inicial infancia, y a pesar que posean 
un locución oral muy bueno, los niños/as van a dar a conocer sus 
emociones y notificar mediante la expresión artística. 
El arte es un medio significativo de declaración que nos cede conocer la 
manera cómo el infante aprecia las cosas.  
 
Variable Dependiente: Escritura  
(Portilla y Teberosky, 2010) “La escritura es una fuerte herramienta del 
pensamiento, donde los que cifran asimilan sobre ellos y el mundo; 
informan a terceros sus conocimientos, consintiendo prematuramente en 
los infantes preescolares instruir la creación escrita en sintonía con la 
ventaja de erudiciones sobre el mundo”, al período de escribir concede el 
























Se aplica un 
programa basado en 
estrategias didácticas 
para desarrollar la 
escritura en 
niños/niñas de cuatro 
años basándose en 
15 sesiones con una 





material, desarrollo de 
la actividad y 
verbalización. 
Dactilopintura 
Utiliza las manos y 
dedos para realizar 











Expresa sus ideas al 
momento de moldear. 
Dibujo 
Dibuja haciendo 
garabatos sobre el 
material que se le da. 
VD: 
Escritura 
El desarrollo de la 
escritura en los niños 
de cuatro años se 
medirá a través de un 
test. 
Dibujo 
Usa las grafías como 





Representa lo que siente 













Reconoce las letras y 
números al momento de 
escribir. 
2.3 Población y Muestra 
Población 
Está compuesta por los niños y niñas de 4 años de la N° 1663 “El Progreso” 
que comprendan un total de 21, divididos en 12 niños y 9 niñas. 
 






𝑓 % 𝑓 % 𝑓 % 
4 años 12 57% 9 43% 21 100% 
Fuente: Número de matriculados 2018 
Muestra 
La muestra es la misma de la población por ser pequeña. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas: La evaluación es una prueba no estandarizada, porque fue 
fabricado por el investigador para medir la variable “Escritura” en los niños de 
cuatro años de una institución pública. 
 
Instrumento: Test de Escritura pre silábica, que se usó para medir el nivel de 
escritura en los niños de cuatro años de una institución educativa antes y 




Validación del Instrumento de Recopilación de datos: El test de Escritura pre 
silábica fue validado por juicio de expertos, método de validación en el cual 
se toma en cuenta las opiniones de profesionales en una industria o disciplina 
coherentes al proyecto que se está ejecutando del mismo modo sirve para 
verificar la confiabilidad de una investigación. 
Confiabilidad: El instrumento resultó ser confiable puesto que los resultados 
de la aplicación del Alfa de Cronbach fue de: 0,867, lo que nos quiere decir 
que es muy buena. 
2.5 Métodos de análisis de datos 
En la actual investigación se emplearon las siguientes medidas estadísticas 
para analizar los datos recolectados: 
Frecuencia Absoluta (𝑓𝑖): Para medir el nivel de la variable Escritura en 
niños/as de cuatro años. 
Frecuencia Relativa o Porcentual (ℎ𝑖): Simboliza la frecuencia relativa en 
términos porcentuales. 
Media Aritmética (?̅?): Para comparar el nivel de Escritura obtenido en el pre 
test y pos test del grupo “experimental”. 
Desviación Estándar (𝑆): Para conocer el promedio de diferencia entre los 
niveles de escritura en el que encuentran los niños de cuatro años. 
Coeficiente de Variación (𝐶𝑣): Determina después de la aplicación del 
programa “Grafico – Plástico”, si ambos grupos “control” o “Experimental” son 
homogéneos o heterogéneos. 
Prueba T: Determina si la hipótesis de investigación: “El programa Gráfico 
Plástico, desarrolla significativamente la escritura en niños/as de cuatro años” 
acepta o rechaza la hipótesis nula “El programa Gráfico Plástico, no 
desarrolla significativamente la escritura en niños/as de cuatro años” o 
viceversa. 
Tablas: Sirven para recolectar y organizar los datos de las variables en torno 
a valores existentes y frecuencias. 
Dibujos: Valen para ilustrar y exhibir un vinculado de datos relacionados entre 





2.6  ASPECTOS ÉTICOS 
La investigación se ha elaborado según los procedimientos metodológicos 
propuestos por la Dirección de Investigación de la Universidad César Vallejo. 
En el aspecto ético se hace constar que el mencionado informe de tesis es 
original, por tanto, no ha sido plagiado ni replicado, así mismo dejo constancia 
que la investigación que se presenta ha sido referenciada todos sus autores, 
salvo error u omisión, el cual asumo con entera responsabilidad. 
Los datos fueron recogidos de la muestra, previo consentimiento de la 


























III. RESULTADOS  
Tabla 1 Pre y Post-test de escritura. 
Intervalo Nivel 
Pre-test Post-test 
f % f % 
15----25 Inicio 13 62 2 9 
26----35 Proceso 8 38 9 43 
36----45 Logro 0 0 10 48 
Total  21 100 21 100 
                Fuente: Base de datos de escritura 
 
             Fuente: Tabla 1 
 
Los niños/as de cuatro años en escritura, en el pre-test el 62 % se localiza en 
el nivel de inicio y el 38 % en proceso. En el post-test, el 48 % se localiza en 
el nivel de logro y el 43 % en proceso, en consecuencia, la aplicación del 









































f % f % f % 
5---8 Inicio 13 62 15 71 21 100 
9---12 Proceso 8 38 6 29 0 0 
  21 100 21 100 21 100 
    Fuente: Base de datos de escritura 
    Fuente: Tabla 2 
 
En el pre-test de escritura por dimensiones, en dibujo el 62 % se sitúa en el nivel 
de inicio, el niño/a no diferencia la letra del número, en escritura inferenciada, el 
71 % se localiza en inicio, no puede organizar los grafismos y en escritura 








































f % f % f % 
5---8 Inicio 2 9 3 14 2 9 
9---12 Proceso 10 48 15 72 9 43 
13---15 Logro 9 43 3 14 10 48 
Total  21 100 21 100 21 100 
Fuente: Base de datos de escritura 
  Fuente: Tabla 3 
 
En el post-test de escritura por dimensiones, en dibujo el 48 % se localiza en el 
nivel de proceso, el niño/a diferencia poco a poco las letras de los números, en 
escritura diferenciada el 72 % se encuentra en nivel de proceso, por lo que 
comienza a organizar los grafismos y en escritura diferenciada el 48 % se ubica 
en el nivel de logro, escribe las palabras en forma normal. Demostrando la 




































Media aritmética 22 34 
Desviación estándar 4 7 
Coeficiente de variación 20 20 
Fuente: Base de datos de escritura 
 
  Fuente: Tabla 4 
 
Las medidas estadísticas de escritura en el pre-test, la media fue de 22 puntos, 
en el post-test de 34 obteniendo una ganancia de 12 puntos. La desviación 
estándar en el pre-test fue de 4 y en post-test de 7, siendo en ambos casos baja. 
El coeficiente de variación en el pre y el post-test fue de 20, siendo el grupo 




























































8 8 7 12 10 12 
Desviación 
estándar 
2 1 2 3 1 3 
Coeficiente 
de variación 
25 16 25 27 13 23 
Fuente: Base de datos de escritura 
 
Fuente: Tabla 5 
 
En el pre-test de escritura por dimensiones, en dibujo se logró una media de 8 
puntos, en el post-test fue de 12, obteniendo una ganancia de 4 puntos, en 
escritura inferenciada la media fue de 8 en el post-test fue de 10 obteniendo una 
ganancia de 2 puntos, por último, en escritura diferenciada en el pre-test la media 




































Pre-test                                                               Post-test            
Dibujo 5 Pre y post-test de escritura por dimensiones
Media aritmética Desviación estándar Coeficiente de variación
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desviación estándar y el coeficiente de variación los resultados del post-test 
mejoraran con relación al pre-test. Estos resultados son a consecuencia de la 
eficacia del programa. 
 


































Para la comprobación de la hipótesis se utilizó la Prueba T, obteniendo un nivel 
de significancia de ,000, que es menor a la significancia estandarizada de 0,05, 
por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, infiriendo que el programa de juegos 
















IV. DISCUSIÓN  
Es importante que los niños/as de pre-escolar empiezan con los primeros 
trazos de la escritura y seguir en forma progresiva para que estén preparados 
al pasar al nivel primario, lo cual se ha tenido en cuenta para desarrollar el 
presente trabajo de investigación aplicando en los niños/as de cuatro años 
como estrategias de enseñanza y aprendizaje aplicar un programa gráfico-
plástico. Se aplicó un test escritura que comprende las siguientes 
dimensiones: dibujo, escritura inferenciada, y escritura diferenciada. En el 
pre-test de escritura en las dimensiones dibujo, escritura inferenciada y 
escritura diferenciada los niños/as de cuatro años se ubicaron en el nivel de 
inicio con el 62 %, 71 % y 100 %. (Tabla 2). En el post-test en las dimensiones 
dibujo y escritura inferenciada se situaron en el nivel de proceso con el 48 % 
y 72 % y en escritura diferenciada se ubicaron en el nivel de logro con el 48 
%. (Tabla 3). Estos logros se deben a la eficacia del programa. Estos datos 
se ven respaldados con el estudio de Martin (2016) sobre la aplicación de un 
programa de grafomotricidad para desarrollar la escritura mejorando los 
niños/as significativamente en la escritura.  
En relación a las medidas estadísticas de escritura por dimensiones, en el 
pre-test la media en dibujo fue de 8 puntos (nivel de inicio) en el post-test fue 
de 12 (nivel de logro), obteniendo una ganancia de 4 puntos. En el pre-test 
de escritura inferenciada se logró una media 8 puntos (nivel de inicio) en el 
post-test de 10 (nivel proceso), obteniendo una ganancia de 2 puntos. Y en 
escritura diferenciada la media en el pre-test fue de 7 (nivel de inicio) y en el 
post-test de 12 (nivel de logro) obteniendo una ganancia de 4 puntos. La 
desviación estándar y el coeficiente de variación en el post-test mejoraron 
notablemente sus resultados. Los datos mencionados permiten inferir la 
trascendencia que tuvo el programa. (Tabla 5). Cabe señalar que estos 
resultados se relacionan con los de Cortijo, Gutiérrez y Vásquez (2013), 
quienes al aplicar un programa de psicomotricidad mejoró el aprendizaje 
básico de la pre-escritura en los niños/as de cinco años.  
Para la comprobación de la hipótesis se utilizó la Prueba T, obteniendo un 
nivel de significancia de 0,000, que es menor a la significancia estandarizada 
de 0,05, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, en consecuencia, el 
programa gráfico plástico con sus dimensiones dactilopintura, modelado y 
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dibujo mejoró significativamente la escritura en los niños de cuatro años. 
(Tabla 6). Del mismo modo los hallazgos se confirman con los de Gil (2016) 
que al aplicar Taller “COMOFI”, identifica y mejora significativamente la 
iniciación de la escritura y en cada una de sus dimensiones: grafo motricidad, 
ortografía y apropiación del sistema de escritura en los estudiantes de primer 
grado de primaria. 
Finalmente se considera que esta investigación es una contribución que 
permitirá contribuir a futuras investigaciones y nuevas estrategias para 


























1. Antes de la aplicación del programa gráfico-plástico los niños/as de cuatro 
años en escritura en las dimensiones dibujo, escritura inferenciada y escritura 
diferenciada se localizaron en el nivel de inicio con el 62 %, 71 % y 100 %. 
(Tabla 2). 
2. Después de la aplicación del programa los niños/as en escritura, en las 
dimensiones dibujo y escritura inferenciada se ubicaron el nivel de proceso 
con el 48 % y 72 %; en cambio en escritura diferenciada en el nivel de logro 
con el 48 %.   (Tabla 3). 
3. La aplicación del programa de gráfico-plástico permitió mejorar 
significativamente la escritura en los niños y niñas de cuatro años, como lo 

























VI.  RECOMENDACIONES 
1. La dirección de la Institución Educativa debe recomendar a las docentes 
aplicar como estrategia de enseñanza y aprendizaje el programa gráfico-
plástico de la presente investigación por los positivos resultados obtenidos en 
escritura en los niños/as.  
2. La dirección debe programa cursos de capacitación docente sobre 
estrategias de enseñanza y aprendizaje para perfeccionar el interés 
académico de los niños/as. 
3. La dirección debe proponer entre las docentes la formación de equipos de 
investigación para solucionar los problemas de aprendizaje de los niños/as. 
4. La dirección debe estimular la participación comprometida de los padres 
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VIII. ANEXOS  
Instrumento de Evaluación  
TEST DE CONOCIMIENTO DE ESCRITURA PRE – SILÁBICA 
I. DATOS INFORMATIVOS 
NIÑO(A): ___________________________________________ 
EDAD: _____________________________________________ 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: ____________________________ 
FECHA DE APLICACIÓN: ______________________________ 
 
SIEMPRE A VECES NUNCA 
3 2 1 
 
DIMENSIÓN INDICADOR ITEMS 
PUNTAJE 




¿Distingue las grafías de 
los dibujos? 
   
Hace uso de sus dibujos 
para darle significado a 
sus textos. 
   
Imita las letras que ve, 
copiando un modelo. 
   
Reproduce rasgos típicos 
de la escritura. 
   
Lee el garabato que hace.    
ESCRITURA 
INFERENCIADA 





de la escritura. 
Cambia de significado al 
garabato realizado 
   
Escribe de manera recta.    
Establece relación entre 
el sonido de las palabras 
y su grafismo. 
   
intenta escribir su 
nombre. 
   
Hace uso del mismo 
garabato para dibujar que 
para escribir. 
   
ESCRITURA 
DIFERENCIADA  
Menciona lo que 
ha escrito en sus 
textos a partir de 
los grafismos o 
letras que ha 
usado. 
Las grafías que realiza 
tienen orientación. 
   
Tiene consciencia al 
momento que escribe. 
   
Organiza sus grafías uno 
a continuación del otro. 
   
Diferencia letras de 
números. 
   
Reordena los elementos 
para crea nuevas 
palabras. 
   
 
INSTRUCCIÓN: Marca con un aspa (X) en el cuadro correspondiente. 
 
























Tabla de Resultados 
PONDERACIÓN PARCIAL 
5 - 8 INICIO 
9 – 12 PROCESO 




PRE TEST - ESCCRITURA 
N° 









PUNTAJE NIVEL PUNTAJE NIVEL PUNTAJE  NIVEL PUNTAJE NIVEL 
1 10 PROCESO 8 INICIO 9 INICIO 27 PROCESO 
2 7 INICIO 7 INICIO 5 INICIO 19 INICIO 
3 9 PROCESO 8 INICIO 6 INICIO 23 INICIO 
4 8 INICIO 9 PROCESO 9 INICIO 26 PROCESO 
5 8 INICIO 8 INICIO 6 INICIO 22 INICIO 
6 6 INICIO 6 INICIO 5 INICIO 17 INICIO 
7 9 PROCESO 9 PROCESO 9 INICIO 27 PROCESO 
8 5 INICIO 7 INICIO 5 INICIO 17 INICIO 
9 10 PROCESO 8 PROCESO 9 INICIO 27 PROCESO 
10 9 PROCESO 8 INICIO 9 INICIO 26 PROCESO 
11 5 INICIO 7 INICIO 5 INICIO 17 INICIO 
12 8 INICIO 8 INICIO 6 INICIO 22 INICIO 
13 6 INICIO 6 INICIO 5 INICIO 17 INICIO 
14 10 PROCESO 9 PROCESO 8 INICIO 27 PROCESO 
15 5 INICIO 7 INICIO 5 INICIO 17 INICIO 
16 10 PROCESO 10 PROCESO 7 INICIO 27 PROCESO 
17 10 PROCESO 10 PROCESO 7 INICIO 27 PROCESO 
18 6 INICIO 6 INICIO 6 INICIO 18 INICIO 
19 10 INICIO 7 INICIO 8 INICIO 25 INICIO 
20 7 INICIO 7 INICIO 5 INICIO 19 INICIO 




15 – 25 INICIO 
26 – 35 PROCESO 
36 – 45 LOGRADO 
SIEMPRE A VECES NUNCA 













POST TEST - ESCRITURA 
N° 









PUNTAJE NIVEL PUNTAJE NIVEL PUNTAJE  NIVEL PUNTAJE NIVEL 
1 14 PROCESO 11 PROCESO 14 LOGRADO 39 LOGRADO 
2 10 PROCESO 11 PROCESO 12 PROCESO 33 PROCESO 
3 13 LOGRADO 11 PROCESO 13 LOGRADO 37 LOGRADO 
4 15 LOGRADO 11 PROCESO 14 LOGRADO 40 LOGRADO 
5 11 PROCESO 12 PROCESO 12 PROCESO 35 PROCESO 
6 10 PROCESO 8 INICIO 12 PROCESO 30 PROCESO 
7 15 LOGRADO 12 PROCESO 14 LOGRADO 41 LOGRADO 
8 10 PROCESO 10 PROCESO 10 PROCESO 30 PROCESO 
9 15 LOGRADO 11 PROCESO 14 LOGRADO 40 LOGRADO 
10 15 LOGRADO 11 PROCESO 14 LOGRADO 40 LOGRADO 
11 5 INICIO 8 INICIO 5 INICIO 18 INICIO 
12 10 PROCESO 9 PROCESO 12 PROCESO 31 PROCESO 
13 10 PROCESO 10 PROCESO 10 PROCESO 30 PROCESO 
14 15 LOGRADO 11 LOGRADO 14 LOGRADO 40 LOGRADO 
15 10 PROCESO 10 PROCESO 12 PROCESO 32 PROCESO 
16 15 LOGRADO 11 PROCESO 14 LOGRADO 40 LOGRADO 
17 15 LOGRADO 11 LOGRADO 14 LOGRADO 40 LOGRADO 
18 10 PROCESO 10 PROCESO 11 PROCESO 31 PROCESO 
19 14 LOGRADO 11 LOGRADO 14 LOGRADO 39 LOGRADO 
20 10 PROCESO 9 PROCESO 10 PROCESO 29 PROCESO 






I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1 Título de la tesis: “PROGRAMA GRÁFICO – PLÁSTICO PARA 
DESARROLLAR LA ESCRITURA EN NIÑOS/AS DE CUATRO AÑOS DE 
UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, TRUJILLO, 2018” 
1.2 Nombre del programa: Programa Gráfico Plástico “Manitos listas y en 
acción” 
1.3 Institución Educativa: N° 1663 El Progreso 
1.4 Edad y sección: 4 años – Estrellitas de Mar 
1.5 Distrito: Víctor Larco  
1.6 Investigador: Carrasco Blas, Cecilia Lisbeth 
 
II. FUNDAMENTACIÓN 
Oróstica (2007) afirma que los niños/as buscan la manera de dar a conocer sus 
ideologías, simbolizar lo que cree y se halla con la destreza de cifrar a través de 
sus diseños lo que desea informar.  
El infante convierte sus diseños en una cualidad de aviso positivo y la locución 
gráfico-plástica como representación de escritura, estimula en él su creatividad, 
ya que él le halla calificativo a su trabajo y le da mucho significado en el desarrollo 
de una clase. 
   
III. OBJETIVOS 
GENERAL 
Lograr que el niño desarrolle la escritura de acuerdo a su edad en este caso 
“Pre silábica” haciendo uso de estrategias grafico plásticas. 
ESPECÍFICAS  
Desarrollar el movimiento de sus manos y dedos, reforzando su motricidad fina 
para coger el lápiz. 







En el Programa Gráfico Plástico, usaremos las siguientes estrategias grafico – 
plásticas, con el fin de desarrollar la escritura en los niños y niñas de cuatro 
años: 
Dactilopintura: Es una acción que origina infinitos efectos kinestésicas, 
estructuras táctiles y sensoriales, funciona como intermedio de liberación y 
experiencia sensorial, reside en colorear usando los dedos o las manos, 
mezclando tonos y las pretensiones de los infantes de manchar proporciona la 
marcha y expresión de la naturaleza del infante. 
Modelado: Permite el trabajo en lo tridimensional, favorece al desarrollo 
kinestésico, entrena los músculos de la mano y ayuda a controlar emociones de 
irritación por que el niño/a puede pellizcar, amasar, despedazar, aplastar a través 
del uso de plastilina, polvillo, gluten, cerámica, promoviendo así el desarrollo 
psicomotor, a liberación de tensiones jugando, brindando mayor confianza en sí 
propio, desenvuelven la combinación motora y la percepción táctil. 
Dibujo: En el niño beneficia la lectoescritura, la creatividad y la seguridad en sí 
propio, al exponer sus sentimientos y a madurar psicológicamente. En los 
diseños se expresan todas las crisis que esconde el niño/a durante su 
crecimiento y desarrollo.  El dibujo simboliza la primer gran fortuna precisa del 
infante. 



























Marzo Abril Mayo 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 
Ramo de flores 
con huellas 




Dactilopintura             
3 Tarjeta de amor Dactilopintura             
4 
Mis manitos son 
peces 
















Modelado             
9 
Le damos forma 
a la plastilina 




Modelado             
11 
Mi dedito tiene 
vida 
Dibujo             
12 
El pincel que 
dirige 








Dibujo             
15 
Me dibujo 
usando el lápiz. 




El programa experimental será evaluado al inicio, en el proceso y al final de su 
ejecución, para conocer las bondades del mismo y las posibles correcciones que 
se puedan realizar. 
 
IX. ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EXPERIMENTAL 
DACTILOPINTURA: 
ACTIVIDAD N°1 
1.1 Denominación de la actividad: Deditos mágicos  
1.2 Fecha: 09/04/2018 
1.3 Duración: 45 minutos  
1.4 Hora de Inicio: 10:45 am          Hora de término: 11:30 am 
1.5 Logros esperados: 
Dimensión  Indicadores  Ítems  
Dactilopintura 
Hace uso de su dedo 
índice y pulgar al 
momento de pintar su 
dibujo. 
 
Respeta la silueta del 
dibujo. 
Hace uso de sus 
dedos por separado. 
Hace pinzas al 
momento de pintar. 
Se sale de la silueta. 
Pinta siguiendo un 
patrón. 











1.6 Secuencia metodológica 




Inicio  Asamblea o inicio: Cantamos la canción de la 
familia haciendo uso de los dedos, 
preguntamos: ¿Para que usamos los dedos? 
¿Podríamos pintar con ellos? 
Exploración del material: Les mostramos los 
materiales que vamos a usar, les preguntamos 







Desarrollo  Desarrollo de la actividad: Les mostramos los 
materiales que vamos a usar, les preguntamos 
(características, colores, texturas, formas). 
Colocamos una hoja A3 en la pizarra con un 
dibujo impreso diciéndoles que los pintaremos 
con los sólo dos dedos (índice y pulgar) con 
témpera del color que ellos prefieran.  
Dando las normas para trabajar. 
De manera individual se les reparte la hoja A3 
junto con la tempera de su preferencia y al 
inicio los ayudamos a empezar la pintura. 
Colocamos que sequen los trabajos en la 






Cierre  Verbalización: Pegamos los trabajos en la 
pizarra para que los observen, se les pregunta: 
¿Les gusto lo que hicimos hoy? ¿Qué hicimos 































Hace uso de su dedo índice y 
pulgar al momento de pintar su 
dibujo. 
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Leyenda: 






Sandoval, C. (2011). Desarrollo Grafo plástico. Cuenca: Rio y Sol. 
Dactilopintura: Es una acción que origina infinitos efectos kinestésicas, 
estructuras táctiles y sensoriales, funciona como intermedio de liberación y 
experiencia sensorial, reside en colorear usando los dedos o las manos, 
mezclando tonos y las pretensiones de los infantes de manchar proporciona 
la marcha y expresión de la naturaleza del infante. 
 



















Imagen para colorear en A3  
 














1.1 Denominación de la actividad: Pequeños Escultores  
1.2 Fecha: 23/04/2018 
1.3 Duración: 45 minutos  
1.4 Hora de Inicio: 10:45 am          Hora de término: 11:30 am 
1.5 Logros esperados: 
Dimensión  Indicadores  Ítems  
Modelado 
Expresa sus ideas al 




Hace uso de sus manos 
para moldear. 
Moldea de manera 
autónoma. 
Presiona la masa con 
rudeza. 
Mantiene la calma al 
momento de moldear. 
Define la mano derecha 
o izquierda para hacer el 
moldeado. 
Hace uso de los dedos 













1.6 Secuencia metodológica 




Inicio  Asamblea o inicio: La docente les 
presentará una escultura hecha 
con la masa salada y se les 
pregunta ¿Qué es lo que 
observan? ¿Con qué estará 
hecho? ¿Qué hemos usado para 
hacerlo? ¿Podrán hacerlo 
ustedes? ¿Qué usaremos? 
Validamos sus respuestas y les 
decimos que les enseñaremos a 
crear la masa salada para crear 
nuestras esculturas. 
Exploración del material: 
Mostramos los materiales para 
realizarlo (sal, harina y agua) y 
vamos tachando en la pizarra los 
erróneos. Luego preguntamos los 








Desarrollo  Desarrollo de la actividad: 
Coordinamos las normas para 
trabajar, Se les reparte de manera 
individual su tazoncito con su 
harina y sal, luego le hachamos 
agua y dejamos que lo mezclen 
con sus manos, una vez terminado, 
se les retira el tazón y dejamos que 






Cierre  Verbalización: Dejamos las 
esculturas en una mesa para que 
sequen y al siguiente día, o lleven 
a casa, se les pregunta: ¿Les 
gusto lo que hicimos hoy? ¿Qué 
hicimos hoy? ¿Que usamos para 
pintar? ¿Cómo lo hicimos? 













Expresa sus ideas al momento 
de moldear 
Hace uso de sus 
manos para moldear. 
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Sandoval, C. (2011). Desarrollo Grafo plástico. Cuenca: Rio y Sol. 
Según Sandoval (2011): 
Modelado: Permite el trabajo en lo tridimensional, favorece al desarrollo 
kinestésico, entrena los músculos de la mano y ayuda a controlar emociones 
de irritación por que el niño/a puede pellizcar, amasar, despedazar, aplastar 
a través del uso de plastilina, polvillo, gluten, cerámica, promoviendo así el 
desarrollo psicomotor, a liberación de tensiones jugando, brindando mayor 
confianza en sí propio, desenvuelven la combinación motora y la percepción 
táctil. 
 


















1.1 Denominación de la actividad: Pequeños Escultores  
1.2 Fecha: 28/05/2018 
1.3 Duración: 45 minutos  
1.4 Hora de Inicio: 10:45 am          Hora de término: 11:30 am 
1.5 Logros esperados: 
Dimensión  Indicadores  Ítems  
Modelado 
Dibuja haciendo 
garabatos sobre el 




Usa la mano con la cual 
dibuja. 
Realiza los dibujos 
dentro de la hoja dada. 
Se guía de las líneas 
punteadas. 
 
Muestra interés al 
dibujar. 
 
Usa de manera correcta 
la crayola. 
 
Usa la mano derecha o 
izquierda cuando se le 















1.6 Secuencia metodológica 




Inicio  Asamblea o inicio: la docente 
les mostrará las crayolas y 
preguntará: ¿Qué son? ¿para 
que los usamos? ¿Qué 
podemos hacer con él? 
¿Cuántas hay? ¿Qué colores 
hay? Validamos respuestas.  
Exploración del material: 
Mostramos la crayola y la hoja 
bond, preguntamos: ¿Para qué 
nos servirá la crayola y la hoja 
bond? ¿Para qué usaremos la 
hoja? ¿Qué usaremos para 
pintar? ¿Qué pintaremos? 








Desarrollo  Desarrollo de la actividad: 
Coordinamos las normas para 
trabajar, Se les reparte de 
manera individual la hoja bond 
con líneas punteadas para que 
con la crayola las trace. 






Cierre  Verbalización: Se les pregunta: 
¿Les gusto lo que hicimos hoy? 
¿Qué hicimos hoy? ¿Que 
usamos para pintar? ¿Cómo lo 
hicimos? 


















Expresa sus ideas al momento 
de moldear 
Hace uso de sus 
manos para moldear. 
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Sandoval, C. (2011). Desarrollo Grafo plástico. Cuenca: Rio y Sol. 
Según Sandoval (2011): 
Dibujo: En el niño beneficia la lectoescritura, la creatividad y la seguridad en 
sí propio, al exponer sus sentimientos y a madurar psicológicamente. En los 
diseños se expresan todas las crisis que esconde el niño/a durante su 
crecimiento y desarrollo.  El dibujo simboliza la primer gran fortuna precisa 
del infante. 
 
ANEXOS: Materiales y recursos 
 






















Hojas en A3 
 Hoja 01 
 
 
Hoja 02 
 
 
 
Constancia  
 
